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Jeg takkede bl.a. Fogh og VKO-regeringen for den generøse gave på 1,5 mill., vi har fået ved at bebo en andelslejlighed i to år (Pol. 5/12). Mange har givet udtryk for enighed i, at det er en storslået gave (Ley Pol.15/12), og tilslutter sig takken (Schouboe Pol. 10/12). Christensen præciserer, at boligejere i kraft af skattestoppet får gaver hvert år (Pol. 12/12). Enkelte synes, at den gave, min kone og jeg havde fået, er lille; idet de selv har modtaget langt større gaver. Jensen mener dog slet ikke, at der skal takkes (Pol. 9/12). De sidste syrlige kommentarer har imidlertid ikke frataget mig glæden over den generøse gave.
Men skår i glæden er der kommet. Jeg blev ringet op af en lejer, der undrede sig over, at jeg ikke havde tilkendegivet, hvem der havde givet gaven. Jeg gjorde gældende, at jeg netop takkede VKO-regeringen, Fogh, Thorning-Schmidt, Sass Larsen, Samuelsen og Søvndal, fordi de i valgkampen fremstod som gavegiverne. Lejeren påstod imidlertid, at det var ham og andre lejere, der var de reelle gavegivere, eller at det i hvert fald var hans og andre lejeres penge, Fogh m.fl. havde foræret væk. Jeg afviste påstanden, selvom jeg godt vidste, at det ikke var statsministerens og andre ministres private opsparing, der var anvendt til milliongaverne. Men jeg havde forstået, at Thor Petersen som finansminister havde sparet op og havde store planer: ”For over tid ender det med, at vi ejer hele verden”. Jeg regnede derfor med, at gaven var udtryk for, at regeringen som led i denne langtidsplan havde foræret os boligejere milliongaver, som bl.a. kunne bruges til opkøb af fast ejendom i udlandet.
Opringningen såede dog tvivl om, hvem der var gavegivere, og hvor pengene kom fra. Min uforbeholdne glæde over gaven afløstes af usikkerhed med hensyn til gavens oprindelse. Desværre kræver det et større forskningsprojekt at kortlægge, hvor pengene reelt kommer fra.
Men jeg kom i tanke om, at jeg let kunne belyse både gavegivernes interesser og gavegivningens konsekvenser for Fogh og andre ministre. Jeg kunne bare checke hver enkelt ministers udfyldning af ”oplysningsskema om økonomiske interesser”, som statsministeren indførte 2005, fordi ”regeringen ønsker at skabe størst mulig åbenhed omkring ministres personlige økonomiske interesser mv.”. Skemaet indeholder dog intet om ejendomsværdier, og derfor har jeg ikke umiddelbart kunnet afkræfte rygterne om, at gavegiverne også har givet sig selv store gaver. Det kan hver enkelt minister imidlertid let gøre ved at oplyse, om vedkommende har fast ejendom og i givet fald oplyse om hvor meget ejendomsværdien er steget siden 2001. Det vil være naturligt at bede Fogh, de andre ministre og den forhenværende finansminister og nuværende formand for Folketinget Thor Petersen om at gå foran med et godt eksempel og oplyse facts om deres ejendomsbesiddelser, så det forhåbentlig hurtigt kan afkræftes, at de kunne have haft ”personlige økonomiske interesser” i gaveuddelingen. Senere kunne Thorning-Schmidt, Samuelsen, Sass Larsen, Søvndal og resten af folketingsmedlemmerne gøre det samme. Det vil være dejligt at få afkræftet disse rygter om gavegiveri til sig selv.




